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необходимо с ростом содержания серы в чугуне увеличивать и 
удельный расход синтетического шлака. Так при содержании серы в 
чугуне до 0,01: 0,011-0,015; 0,016-0,035; 0,035-0,040% и использовании 
оборотного лома (обрезь стали 09Г2ФБ), удельный расход 
синтетического шлака должен составлять 28÷30, 31÷32, 33÷34, 35÷36 
кг/т годных слябов, соответственно. При этом нельзя допускать 
попадание в конвертер вместе со сливаемым чугуном миксерного 
шлака, применять исключительно оборотный низкосернистый лом 
собственного производства, отсекать конечный конвертерный шлак 
при сливе металла из конвертера. 
Корреляционный анализ технологических параметров 
легированных марок стали (471 штука) показал, что: 
- увеличение удельного расхода извести на 10кг/т годных слябов 
способствует снижению содержания серы при повалке конвертера на 
0,00079%; 
- рост на 1кг/т слябов удельного расхода плавильного шпата 
способствует снижению на 0,0006% содержания серы в металле на 
повалке конвертера; 
- повышение на 50 градусов температуры конвертерной ванны в конце 
продувки способствует весьма незначительному снижению, всего на 
0,00055%, содержания серы и повышению на 0,075 показателя 
распределения серы между шлаком и металлом; 
- повышение окисленности шлака, рост на 5% содержания (FeО) в 
конце плавки приводит к росту на 0,014 показателя распределения 
серы. 
На содержание серы в готовом металле на повалке конвертера 
приводит к росту на 0,011% еѐ в готовой стали; 
- рост (FeО) на 10% в конечном конвертерном шлаке, 
попадающем в ковш при сливе металла из конвертера, приводит к 
росту на 0,001% серы в готовом металле. 
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Проведенные исследования в конвертерном цехе МК «Азовсталь» 
и данные, приведенные в таблице, показывают (по данным 471 
плавок), 
 
Таблица. Содержание серы в металле, выплавленной с обработкой 
стали в ковше твердыми шлакообразующими смесями. 
 
 
Марка стали 
 
Содержание серы, % 
в чугуне на повалке 
конвертера 
в готовой стали 
17Г1СУ 0,0209 0,0235 0,0186 
Д-36 0,0190 0,0223 0,0140 
Е-36 0,0164 0,0192 0,0158 
09Г2С кот. 0,0202 0,0248 0,0187 
А-32 0,0188 0,0250 0,0176 
Д-32 0,0210 0,0236 0,0176 
Е-32 0,0219 0,0246 0,0163 
 
что для выплавки стали с содержанием серы в металле не более 0,02% 
необходимо соблюдать следующие условия: 
- поддерживать основность конечного конвертерного шлака на уровне 
3,0-3,5; 
- окисленность шлака (FeO) на уровне 15-20%; 
- содержание оксида магния в извести 8-12%, что позволит 
поддерживать в шлаке МgО порядка 6-8%; 
- использовать качественно подготовленный лом, отходы собственного 
производства с содержанием серы не более 0,03%; 
- содержание серы в чугуне не более 0,020%; 
- не допускать попадание миксерного шлака при сливе чугуна в 
конвертер;  
- содержание серы в извести не должно превышать 0,050%; 
- при содержании серы в чугуне менее 0,015% и при использовании 
низкосернистого оборотного лома собственного производства металл в 
сталеразливочном ковше можно вообще не обрабатывать; 
- при содержании серы в чугуне 0,016-0,020% необходимо 
обрабатывать металл в ковше твердой шлакообразующей смесью с 
расходом 5-7 кг/т стали. 
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